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Premi Caries Riba 2001. 
Entre el pes de Vomhra i la densiiat del tnot 
Eni sembla fora de tot dubtc, després d'aquests dos niagní-
fics llibres -Jaráins d'amor advcrs i Pon íicgh(-, que el nom i 
la veu de Susanna Rafart ocupen un Iloe de prívilegi en el 
paisatge poétic cátala. I el fet que toes dos - i també els 
anteriors OUs sobre papcr i Rcflcxiá dv {a lliifii— hagin estat 
premiats, niés que una confirniació, ho considero una 
anécdota: ais seus llibres no els hauria de caldre cap premi 
per ser publicats. 
Jardius d'amor advcrs és un Uibre unitari íonnat per un 
poema proemial i trenta-dos sonets de factura impecable-
nient clássica, una mena de can^oner aiiiorós de cradició bisi-
cament medieval, un viatge líricament bakamic per a cotes les 
etapes d'una relació amorosa Bristrada. Escrits en decasíl-labs 
molt ben travats i amb rima sempre consonant —la repericíó 
en rima del niateix mot, Uomcs, al sonet número dotze, Di't'tT-
sameni la llum períany ah hoincs, a niés d'cstar carregat de signi-
ficat, recorda Tus de les repeticions en les sexdnes d'Amaut 
Daniel, per cxemple-, els seus sonets son brillants nioscres de 
retórica posada al servei deis sentiments i del sentit. Fixem-
nos només en les anáfores que basceíxen el sonet número 
nou, Sccri'ts carrcrs, secretes avw^udes, o en els recurrents 
panü-lelismes del número vine, Aiía^ua que eícampa lardes ds vcs-
títs, on el primer quartet s'enimiralla en el segon i ais tercets 
repartebíen no tan sois els quatre elements -aigua, aire, cerra i 
foc- sino també alcres mots que es relacionen amb aquests 
-cavalls, fHiíR o pol-leit-. La tradició anib la qual vol escablir un 
diáleg és la deis crobadon, la de D.-iiite i Petrarca, la d'Ausias 
March, i ho aconsegueix no només amb les cites iniciáis a 
alguns sotiets sino també inces>ranc-les en el text. coni la 
«selva obscura» de h Cownicdiii de liante del primer vers del 
poema proemial. Com prou be indica el títol del Ilibre, 
l'amor és concebut com un passeig per un jardí pie d'obsta-
cles en qué l'obtenció de la rosa preuada provoca mes d'una 
esgarrinxada, pero son aqüestes mateixes ferides les que pro-
voquen la retlexió poética i amb aquesta la iMusió d'un gua-
rimenc o la minva del dolor. No és un Ilibre de lecmra íacil, 
plañera o simple; vol temps i sovincejades relectures, pero els 
finaits que aquest esforf ens dona son diticilmenc oblidables. 
Pon de ^ ^laf, en canvi, és un Ilibre anib dues parts ben 
diferenciades: Pon de t^hi^ i Les veus. La primera agrupa 
trenta-nou poemes d'extensió i métrica variades en eres 
breus reculls: L'aUm veu. Vida deis poetes i Ceiitenliri de 
Caieshill; la segona esta formada per dos poemes llargs. Els 
catorze poemes que fomien faltra veu podricn ser consi-
deracs fragments d'un únic poema narratiu que cé com a 
protagonista un «nosaltres» jove que creix i madura amb el 
pas del temps; Vida deis poetes, que comcn(,"a amb im 
poema on s'insinua el mal que pot baver tet a "l'art difícil 
de la poesías un intent de professionalització mal entesa 
- n o és bo viure de la poesía, és preferible viure per la poe-
sía—, toma a ser un diáleg amb la tradició -com ja ho era 
Jarditis d'amor advers, i no deu ser, per tant, una coinciden-
cia que alguns poetes, com Jaufré Rudel. apareguin en 
ambdós llibres— pero també amb el present mes ínuTiediat, 
amb aquelles joves veus que proven de fcr-se un lloc, de 
trobar un camí; Ccineiitm de Coleshüi és travessat per l'ine-
luctable pas del temps, rebut amb una certa resignada sere-
nor gracies al blindatge que contra aquest cns pot propor-
cionar la poesia. Els dos llargs poemes que formen Les veus, 
a diferencia deis de Ptiií de j¡!a(, on senyoreja un 
anisosil'labisme que a vegades s'apropa al vers Iliure, están 
escrits en impecables decasIMabs el primer i en ritmats ale-
xandrins el segon. Com es tor( una branca de saiic és una 
mena de monóleg interior on es deixa via Iliure al flux de 
la consciéncia —és remarcable l'abscncia de punts- que va 
descobrint la badia de Nápols, el seu Museu Archeologico 
Nazionale, les restes de Pompeía, la sinuosa costa de 
Sorrento, tots aquells indrets que guarden «el que per forfa 
s'ha perdut» a cansa de l'accíó destructiva de Virrcpanúñlc 
teiijpus i de la desmemoria deis homes. Son llntiyanes ¡es 
tomhes i ens en loca ¡a por no s'allunya gaíre de f ambient ita-
liá museístic del poema anterior per tal de fer un passeig, 
de la má d'Ulisses, pels viatges que no hem fet i que potser 
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jiiLii iiü íiirL'iii. pero també pcl que tciii L-ad^ i día i .unb un 
únic punt d'arribada, les llunyancs tombts. 
Tot i que les diferencies son notables, .inibdós Ilibres 
responen a un objectiu coniú: onn intcnt de rcprendrc / 
paraules ja perdudes del passat i el presesit». L'amor, el pes 
deis records, Tiiiexorable pas del teinps i les marques que 
aquesc deixa sóii temes universals de la poesia i, com a tais, 
amb veu propia, cls tracta cambé Susanna Rafart. 
Només eus resta desitjar, dnvant la scnsibilitat depurada 
i la delicada técnica amb qué ho fa, que les «pagines gi 'o^es 
encara per cscriure» esdevinguin bcn aviat Ilegibles. 
Lluís Lucero 
Dues lectures per a 
un recull de contes 
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Naixement deis fantasmes 
Els contes d'Áiigel Hurgas es iiiouen entre el costuniisme i 
la irrealitat; els seus personatges son i no son a la vegada, i 
niai és evidenc qiiins ens están explicant una fantasía aMuci-
nada, quins relaten una experiencia que ja no és d'aquest 
món o quins. afectats per algún trastorn. son incapa^os 
d'explicar colierentment la realitat. La mort, rabséncia i la 
desaparició no son sensacions facils de suggerir en un Ilibre. 
pero Ángel Burgas, amb una exbibició impressionant de 
recursos narratius, aconsegueix transmeti-e-les quasi sempre. 
A cada un deis contes s'assaja una via diferent per atra-
par, desconcertar i fcr reflexionar ci lector sobre el que ha 
llegit; es fragmenten diverses liistóncs i s'organitzen en un 
coiia^íic -Pmcessó o Llitrés-, es fusiona la descripció costuniista 
ajnb el simbolisme rcligiós -/fí/í'nr-, s'altcrcn les relacions 
entre el present, el passat i el flitur de la narració --^íjiífídii-
dor o PiíJdl- o simplement s'insereixcn parügrafs desconcer-
tants que dcixen en suspens tot el significat del conté, com 
a Acicit. En algunes de les narracions, el lector es troba amb 
una successió de fragments amb certa independencia que 
teñen la seva propia cárrega sigiiificativa mes enllá de la seva 
flinció dins el conté. En aquests dos casos, cal dcixar-se 
endur per les al'lusions i el contingut iniplícit de la narració, 
i intentar reconstiiiir, si es vol, un senrit global. Pero a Adcu 
també hi ha comes d'estnictura niés tradicional —com Fon 
Club, Exliibiliotí o Pcrfomuiticc- que en comptes de sorpren-
dre per rcstmcmra convencen per la densitat del contingut 
i el to niés aviat hizarro. Només n'lii ha un parell que no 
arriben a Taltura deis altres. Star i Camp de hatalh, que mos-
tren una influencia massa obvia deis (hrilkrs de serie 13. 
líurgas aconsegueix que el lector es confongui 
monientaniament, que no vegi clara la realitat o la irrealitat 
de la narració i que es desdibuixi Texisténcia deis personat-
ges. Que se submergcixi. dones, en uns llimbs narratius. 1 
aquesta atracció el Ilihre l'exerceix en el seu conjunt, per-
qué cada un deis contes ens presenta noves maneres 
d'observar la relació entre la vida i la mort, fins al punt que 
el lector, un cop acabat el Ilibre, es pregunta si no és ell 
mateix que está en vies de transformar~se en fantasma. 
El recull s'inicia amb la Resiincfció deis zonihivf, i s'acaba 
amb Papocalipsi ó'Adcii. Entremig, hi ha peces exceMents, 
com Exhihiiion. que tracta sobre la cransforniació de la 
mort en objecte artistic postinodeni, Dcaili (dad), en el qual 
